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КРИТЕРИИ КОМПАКТНОСТИ 
В ПРОСТРАНСТВЕ ИЗМЕРИМЫХ ФУНКЦИЙ 
Пусть Ф - множество всех четных, положительных и воз­
растающих на (О, +оо) функций ер, удовлетворяющих услови­
ям 
<р(О) = <р( +0) = О, lim <p(t) = +оо, 
t-.+oo 
Ф1 - подкласс функций из Ф, для которых <p(t)/t убывает. 
Пусть ( Х, µ) - пространство с конечной мерой µ . Если 
<р Е Ф, то 'Iерез <p(L) будем обозначать множество (клас­
сов эквивалентности) измеримых функций .f : Х -+ JR, для 
которых конечна величина Jy <р(!) dJt. Класс cp(L) снабжает­
ся естественной топологией (см. [1]), в частности, при <р Е Ф1 
он является полным метрическим пространством относительно 
метрики 
dip(f,9) = fx <p(J - g)dµ. 
Множество L 0 (X) классов эквивалентности измеримых 
функций на Х также является полным метрическим простран­
ством относительно метрики Фрсше 
f IJ-gl 
dLo(f,g) = Jx 1 + lf - gj dµ. 
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Теорема 1. Если множество К С L0 (X) вполне огра:ни­
'Ч.ено, то существует такая функv,ия <р Е Ф 1 , для которой 
К С <p(L) и К вполне ограни'Ч.ено в <p(L). 
Конечно, из 11олной ограниqенности множества в <p(L) вы­
текает полная ограниченность и в L 0 (X). 
Далее рассмотрим случай Х = [О, 1 Jn с мерой Лебега µ. 
Следующая теорема является аналогом классического крите­
рия U'-компактности М. Рисса для пространства L0 ([o, l]n) 
(см. [2], с . 242). 
Теорема 2. Мно:жество К С L0([0, l]n) вполне ограни'Чено 
тогда и только тогда, когда одновременно б'Ыnолнен'Ы условия: 
1) lim supµ{lfl>Л}=O, 
л~+ао /ЕК 
2) 1. J f(x+h) - f х) 1m sнр l+l/(x+h)- / х jhj-.+O fEK n 
п [0,1-hk] 
dµ(x)=O. 
k=1 
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О КРИТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОЛИНОМОВ 
Смейл в своей работе [1] по исследованию метода Ньютона 
для систем 11олиномиа.льных уравнений получил следующий 
